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INTENSIFICATION DE L 4  CULTURE DU MAIS ET ATTAQUES DE FOREURS 
E N  COTE D'IVOIRE, 
A- LES POPULATIQNS D'INSECTES. 
Rcf sumd:  D e u x  essais e n  s p l i t - p l o t  p e r m e t t a n t  d e  
comparer-  les  a t t a q u e ~ i  d e  f o r e u r s  sut- d e s  cultures d e  m a L a  A 
d i v e r s  n i v e a u x  d ' i n t e n s i f i c a t i o n  o n t  4t& m i s  e n  p l a c e  e n  CGte 
d '  I v c t i r e .  L e  pr -emier  fackeur & t a i t  la culture: le m a ï s  &tait; 
c u l t i v 4  s o i t  s e u l  s o i t  e n  a s s o c i a t i o n  avec d e  L ' a r a c h i d E .  D a n s  
c h a q u e  cas u n e  cul t u r e  s e m b l a b l e  2t u n e  cul tut -e  p a y s a n n e , a v e c  
Line f a i b l e  d e m i t i .  e t  t -ecevank u n e  f a i b l e  fumure  e ta i t  
c a m p a r b e  B u n e  culture .& d e n s i t #  d o u b l e  r e c e v a n t  d a u b l e  
fLrmure. L e  s e c o n d  f a c t e u r -  & ta i t  un s a r c l a g e  d e  b o n n e  q u a l i t &  
compar4  B un s a r c l a g e  e f f e c t u d  t a r d i v e m e n t .  L e  traisi&me 
f a c t e u r  c o n c e r n a i t  la p r o t e c t i o n  i n s e c t i c i d e :  p a s  d e  
t r a i t e m e n t  c a m p a r 8  B u n e  p r o t e c t i o n  m o d 6 r 8 e  d e  2 ou 3 
t r a i t e m e n t s  B l a  d e l t a m g t h r i n e  i5 3 MAIha. L e s  a t t a q u e s  d e  
t i g e s  & t a i e n t  e s s e n t i e l l e m e n t  le ' f a i t  d '  EIdarra saccharirra 
W a l k e r -  ( L e p i d o p t e r a ,  P y r a l i d a e )  et  d e  B u r s e c ~ l a  f u s c a  ( F c r l l e r )  
( L e p i d a p t e r a ,  N o c k u i d a e )  celles d ' & p i s  le f a i t  d e  tlussicrlia 
R i y r  i ven e I I a R a g a n o t  (Lep  i d o p  ter-a, P y r a l i d a e )  et  E,  
saccharina. L e  nombre  d e  foreur-s p a r  t i g e  eat a p p a r u  p l u s  f o r t  
sur les p a r c e l l e s  d e  - F a i b l e  d e n s i t & ,  et l ' o n  n ' a  p a s  n o t 8  d e  
d i f f 6 r e n c e  e n t r e  les p a r c e l l e s  d e  cu l tu re  pure ou associ&e n i  
e n t r e  tes p a r c e l l e s  b i e n  et m a l  sat-cl&es. . L ' e f f e t  d e  
l ' i n s e c t i c i d e  a B t B  s e n s i b l e  sur les f o r e u r - ç  d e  t i g e  mais n o n  
5ur )l. n i y r i v e r t e l l a .  Aucune  i n t e r a c t i o n  e n t r e  les d i v e r s  
f a c t e u r s  n ' a  B t &  n o t B e .  Ces r 4 s u l t a t s  s u g g h r e n t  q u e  1% 
at taques d e  f o r e u r s ,  p r i n c i p a l e m e n t  cel les  d ' E l d a n a  
sacchar ina ,  s o n t  p e u  i n f  l u e n c & e s  p a r  1 ' e n v i r o n n e m e n t :  la  
d e n s i t i .  d e  S a r e u r s  p a r  u n i t 6  d e  ç u t - f a c e  d e  m a Y s  est la m s m e  
q u e l q u e  sa i t  la  cu l ture ,  p u r e  ou associi.e, sa d e n s i t i . ,  e t  l a  
q u a l i t 8  d u  s a t - c l a g e .  
Summary: M a i z e  c r o p s  i n t e n s i f i c a t i o n  a n d  b o t - e r s  a t t acks  i n  
I v o r y  Coast. 
I -  I n s e c t s  p o p u l a t i o n s , .  
Agronomic  t r i a l s  c o m p a r i n g  v a r i o u s  modal i t ies  of 
maize c u l t i v a t i o n  ( p u r e  v s  m i x e d  w i t h  p e a n u t ,  a t  h i g h  or l o w  
d e n s i t y  a n d  f e r t i l i z a t i o n  l e v e l ) ,  w i t h  good  or  b a d  w e e d i n g  a n d  
p r o t e c t i o n  o r  n o t  a g a i n s t  b o r e r s  were r e a l i z e d  i n  Ivory C o a s t .  
T h e  ma in  borer  w a s  E I d a n a  s a c c h a r i n a  W a l k e r  ( L e p i d o p t e r a ,  
F y r a l i d a e )  a t t a c k i n g  b o t h  s t e m  a n d  c o b ;  o t h e r  i m p o r t a n t  
borers were B u s s e o l a  fusca ( F u l l e r )  ( L e p i d o p t e r a ,  . .b loc tu idae l  
ma in ly  i n  t h e  s t e m  a n d  t h e  c o b - b a r e r  Nussr'dia n f g r i v e n e l l a  
Hagono t .  T h e  b o r e r s  number  p e r  s t e m  o r  cob a p p e a r e d  t o  b e  
h ighe r -  on  t h e  l o w  d e n s i t y  c r o p s ,  n o  d i f f e r e n c e  b e i n g  
4 
n o t i c e a b l e  n e i t h e r  b e t w e e n  p u r e  a n d  mixed  c r o p s  not- b e t w e e n  
good  o r  b a d  weeded  p l o t s .  T h e  i n s e c t i c i d e  w a s  e f f i c i e n t  
a g a i n s t  t h e  s t e m - b o r e r s  b u t  n o t  a g a i n s t  !!. n i g r i v e n e l l a .  No 
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  f a c k o r s  w a s  obset-ved. T h e s e  
t - e s u l  ts 5 u g g e 5 t  t h a t  b o t - e r s  at tacks,  m a i n l y  of E. s a c c h a r i n a ,  
at-e l i t t l e  i n f l u e n c e d  b y  e n v i r o n m e n t :  t h e  bot-et- d e n s i t y  pet-  
maire at-ea m i t  was t h e  same f o r  a n y  c u l t i v a t i o n  m o d a l i t y  o r  
w e e d i n g  q u a l i t y .  
L e  m a ï s  est, avec le t - i z ,  l a  p r i n c i p a l e  c&t-&ale 
c u l t i v e e  e n  C 8 t e  d ' I v o i r e .  Les p a y s a n s  p r a t i q u e n t  ce t te  
c u l  t u r e  p r i n c i p a l e m e n t  m a n u e l  l e m e n t  et p e u  d i n t t - a n t s  s o n t  
u t i  1 isclss;: a . i n s i ,  pat- e x e m p l e ,  p a r m i  les sur+aces d e  m a ï s  
e n c a d t - & e s  pat-  l a  s a c i 6 t B  de d i4ve loppemen t  d e  l a  z o n e  d e s  
savanes tC. I .  D. T. b4X s o n t  e : u l t i v & e s  m a n u e l  l e i n e n k ,  17, .3X 
t - e C ü i v e n t  d e  l ' e n g t - a i s  IWK, is7 17: d e  l ' u t - & e  et 13 ,4X d e  
l ' h e r b i c i d e  (CLDT, 1988). L e s  s a t - c l a g e s  s a n k  e f + e r t u & s  p l u s  ou 
m o i n s  e o r t - e c t e m e n t  s e l o n  les d i s p o n i b i l i t i 4 s  en m a i n  d ' o e t t v t - e  
( L e  Hby, 198.3) e t  la d e n s i t g  d e  semis est e n  g B n & . r a l  f a i b l e :  
pat- e x e m p l e ,  1OC)O(3 21 150(:10 p l a n t s / h a  d a n s  le c e n t t - e - o u e s t  
(Satmaci, 1986). La culture p e u %  @tt-e pt-tt-e a u  associBe A . 
d ' a c i t b e s  c u l  tut-es, v iv t - i&t-es ,  mat-aTch&t-e% ou p & t - e n n e s  I G i g o u ,  
1987; B i a t - n e s  et  C o l i n ,  1?87; C h a l g a t - d ,  1988) Dans c e r t a i n e ç  
t - & g i a n s  la cul tut-e p u r e  d o m i n e ,  par- e x e m p l e  a u t o u r  d e  t h t i o l a  
( G i g o u ,  19875 ( f i g .  r i  i Dans  d ' a u t r e s ,  camme le r e n t r e - o u e s t ,  
a c t t o u r -  d e  Daloa e t  Gagnoa ,  ? O X  d e s  c u l t u t - e s  de m a ï 5  sont 
r u l t i v r i e s  e n  a s s o c i a t i o n  ISatmaci, 19%). L e  m g m e  p o u r c e n t a g e  
e s t  (:it& p a r  L e  Hoy (1985) pout- l a  r i4g ian  n o r d  a u t o u r -  d e  
B o u n d i a l i .  L e  r e n d e m e n t  moyen p o u r  l ' e n s e m b l e  d e  la  C a t e  
d '  I v o i t - e  v a r i e .  e n t r e  700 et  90C) E g / h a  ( l v i i n i s t & t - e  d e  
1 'Ag t - i cu l  t u t - e ,  1986) . 
Les fol-eut-s  s o n t 7  a v e c  les j a s s i d e s  t r a n s m e t t a n t  le  
v i t - u s  d u  streak, la p r i n c i p a l e  cause e n t o m o l o g i q u e  d e  p e t - t e  d e  
r e n d e m e n t  ( t l u y a l ,  1988a) e n c t u e l l e m e n t  6 f o r e u r s  a n t  b t &  
d & c t - i t s  e t  a n t  f a i t  1 ' o b j e t ,  d e p u i s  q u e l q u e s  a n n & e s ,  d ' g t u d e s  
b i o l o g i q u e s ,  m o r p h o l o g i q u e s  ek B c a l o g i q u e s  ( F o l l e t  et a l ,  
19'78; D a b i r e ,  148t:); T r a n ,  1981; U d j o ,  1984; Mayal, 1 9 8 8 b ;  
MQyal et  Tt-an, 199Cla et 199Z)b) . Deu:.: d e  ces  f o t v w t - s  
s ' a t t a q u e n t  e x c l u s i v e m e n t  A 1 ' & p i :  Pluss id ia  m i y r i v e n e l , ? a  
Ftag un u t 1 e u c o t P e ta 
(l"¡eyt-icl.::j i i e p i d o p t e t - a ,  'To t -k r - i c idae )  L e s  q u a t r e  autres s o n t  
p r i n c i p a l e m e n t  d e s  f o r e u t x i  d e  t i g e ,  p o u v a n t  a t t a q u e r  
s e c o n d a i v e m e n t  1 ' B p i :  E l d a n a  saccharina W a l k e l -  I L e p i d o p t e r a ,  
F'yr-al idael, Sesamia  c a l ' a m i s t i s  t iampson,  Sesamia b o t a n e p h a y a  
Tam8 e t  Eawden e t  B u s s e o l a  l 'u l ;ca ( I ' L I ~  let-) ( L e p i d ü p t e r a ,  
i Lep i d o p  t e t-a , P y t-a 1 i d ae j e t C r y  p t t:) p h l e b i a 
I lm ..........  sm" . . . . . . . . . .......... .... ..... . . . . . . . . . .......... 
I 
Fisurs 1: CaRTE DE COTE D'NOIRE 
5 
:E I-  I'lkTERIEL ET PIETHCIDES 
.". 
L)eu:.: essaiç a n t  C t 8  m i s  e n  p l ~ e ,  1 ' L m  A Btmbo,  e n  
v 6 g i o n  d e  s a v a n e s ,  1 'autt-e A Gagnoa, e n  r -&gion  for-e5tiPt-e 
( S i g .  1 ) .  Le d i s p a s i t i +  e : . :p&t- imenta l  u t i l i s &  e 5 t  cm s p l i t - p l o t  
h 4 b l o c s  et  tt-aiç Sacteut-s: le pt"i2miet- -I:ac.teuI.' c a m p a r e  des 
c v . l f ~ i t - e s  put 'es  d e  mais h d e s  culkut-es associ&es A d e  
1 ' a r a c h i d e  21 d i v e r s  niveau:.: d ' i n t e n s i f i c a t i o n :  leo- niveau.: 
a s s o c i a t i o n  m a l s  - a t - a c h i d e  h f a i b l e  d e n s i t &  e t  S a . i b l e  +umv.t-.e: 
su t -  une p a t - c e l l e  & l B m e n t a i r e  d e  25 m d e  l o n g  sut- 4 m d e  l a r g e ,  
3 l i g n e s  d e  maïs c e n t t - a l e s  s o n t  e n t o u t - B e s  d e  2 l i g n e 5  
U ' a t - a c h i d e  d e  c h a q u e  ci; t&; le mais est sem& toi-15 le5 i l q 4 1  ml 
1 'espacement e n t r e  les l i g n e s  & t a n t  d e  r:i,BO m, 1 ' a rach ide  est 
sei 'nge tous les r:!,60 m avec 1.m espace e n t r e  : L i g n e s  d e  i3,3i:j m. 
L a  +i-tmui-e de ce l e r  n i v e a u  est  d e  150 t:g/ha d ' e n g v - a i s  de Soncis 
hipl:: i ( I l - lE3-187 le m a i s  .=?e!-\% r e c e v a n t  e n  autt-e ~ ! n  a p p o r - t  d ' L r t - C e  
d e  37,5 k:g/ha a u  dBbu t  d e  l a  f 1 . o t - a i ~ a n  m81.e. L e  2eme n i v e a u  
e5t l a  mgme a s s o c i a t i o n  a v e c  L E  mgme & c a t - t e m e n t  i n t e t - l i g n e  
mais A d o u b l e  d e n s i t &  s u t '  la  l i g n e  et  d o u b l e  fmnut-e. L e  3wne 
n i v e a u  est une c u l t u r e  p i . \ ~ e  d e  maYs .zemQ e t  fum4 d e  l a  mgme 
façan que  le m a ï s  dtc let- n i v e a u  e t  l e  4eme n i v e a u  est d u  m a ï s  
put- d a n 5  les meme5  conditions d e  c u l t u t - e  que le m a Y s  d u  Zeme 
n i v e a u .  C h a q u e  parce l  l e  & l C m e n t a i t - e  d u  :Zeine e t  4eme n i v e a u  
c o n t i e n t  5 l i g n e s  d e  maïs;. Le 2eme f a c t e c i . ~  c o r r e t s p o n d  A l a  
q u a l  i t &  d u  s a t - c l a g e :  le pt-emiet-  n i v e a u  est un s a r c l a g e  
e f :  4: eir: t u B un t I- a i t emen t h e t- b i c i d e au mom en t 
du. s e m i s  ( a s s o c i a t i o n  a t r l z i n e - m & % u l a c h l o t ~ e  sut-  l e  m a ï s  put-, 
p e n d i m B t h a 1 i n e  sut-  1 ' a s s o c i a t i a n )  s i i i v x  d e  s a r c l a g e s  a u s s i  
+r.Bcji'Jeni;s que  n & c e s s a i r e  d e  S a ç o n  h m a i n t e n i t -  leç p a t - c e l l e s  
pt"i3pt-.es. LE s e c o n d  niveau es% un r ; a t - c l age  m&dioc r -e ,  le  pt-einiet- 
s a t - c l a g e  & k a n t  ef fect t i .#  30 .jat!i.-s apt-Pr;, l a  lev&e I J r i L ) ,  un 
del-rxi $ m e  ç a t - c l a g e  & t a n k  e f f ec tu9  b &i:] JAL ' .  L e  3eme Cacteur- 
concr-'i=ne l a  p t - o t e c t i o n  c o n t r e  le5 fu t -eu t -s :  le  l e t -  n i v e a u  
c a t - r e z p n n d  h l ' a b s e n c e  d e  p t - o t e c t i a n  c o n t r - e  les fa t -eu t -5 ;  le 
2eme n i v e a u  c o t - r e s p o n d  A 2 t t - a i t e m e n t ç  c h i m i q u e s  B 31') - e t 40 
J A L  Gagi~aa et; .% 3 t p a i t e m e n t s  h 20, L t G  et 7(:1 j a l  h Brabo 
a v e r  d e  la  d e l t a m B t h t - i n e  B l a  dose d e  15 9 d e  mati@re a c t i v e  A 
I ' h e c t a r e .  L a  tvar-.i@t& d e  m a ï 5  ~ t . t i l i 5 B e  est le  CJB C o m p o s i t e '  
j a u n e  de Eoitat::&j q u i  est l a  p1.1-1.5 vt-t lgat-iscie e n  C 8 t e  d ' Ivoit-e 
t:Cj:D'T, 19f38); c ' e 5 t  un c u m p o ~ i t e ,  d o n t  l a  durCe du cyc le  
Semis-r&cnIte e5t de 106 B li:% j o u t - s  ek le t -endernent  ma:.:i,nal 
de &2W t::q/ha (IDESSH, 19825 I j  La var-iBti4 d ' a r a c h i d e  u t i l i s e e  
est; l e  TEZ;. 
A Gagnoa  le5 a t t a q u e s  o n t  & t e  suivies tous le.5 20 
j o u t - 5  e n  coirimengant & 40 JAL;  h BrrIbo des t - e l e i r85  ont  Qt& 
e-F.fectuBs &.qi;>, &<:)et IiIIiIj J'GL. Les p l a n t s  d e  mais sünt 
c a t' t-.ec t e in e n  1; , avec 
. #  
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p t - & l e v & s  au t1asa.t-d su.r les deu:.: 1 i g n e s  en. t ;aut-an ' t  la 1 i g n e  
c e n t r a l e  irle c h a q u e  p a t - c e l l e ,  ce t te  d e r - n i e t - e  s e t - v a n t  A e s t i m e r -  
le t - endemen t .  5 p l a n t s  p a r  p a r c e l l e  an t ;  &.t& p t - & l e v & s  A 40 e t  
60 JAL, :li3 p l a n k s  e n s u i t e .  L e s  t i g e ç  et  & p i s  o n t  & t B  d i s s c t . q u & s  
e t  les i n s e c t e s  c a m p t & s .  
L ' a n a l y s e  s t a t i s t i q u e  a c o n s i s t &  e n  a n a l y s e s  d e  
v a r i a n c e  avec d e s  t r a n s f  a t - m a t  i o n s  &ven  tue1 les, çai  t c laçs i q u e s  
( l a g  (:<+i) , 4 ( :c+O,  5 )  , arc  s i n  S x  pout- les  pout-tentages) 
( D a g n 6 l i e "  1965 a et 19801, s o i t ,  lur-sqcre leç c o n d i t i o n s  d e  
normal i t &  OLI d ' & g a l i t &  d e s  v a t - i a n c e s  n e  p o u v a i e n t  8tt-e 
t - e s p e c t & e s ,  des t r a n s f o r m a t i o n s  e n  t - a n g s ,  p e r m e t t a n t  de5  
a n a l y s e s  n n n  p a r a m & t r i q u e s  ç e l o n  l a  m & t h a d e  p r e c o n i s & e  pat-  
Conavet-  e t  Iman i19aI). D e s  a n a l y s e ç  pat- t - e g r a u p e m e n t s  
d 'essaiç o n t  &t& t-ct.alis&es s e l o n  l a  m & t h o d e  p r & c o n i s i + e  pat-  
F h i l i p p e a u  ('1982) 4 1 ' a i d e  d u  l o g i c i e l  STATITCF (113537). La 
c o m p a t - a i s a n  d e s  m a y e n n e s  est effectu&e pat- le tesk d e  I\lewman- 
Keuls ( D a g n & l i e ,  1965 b etl980). 
I I I -  RESULTATS. 
111-1- h t t a q u e ç  d e  t i g e  
I I 1-1-1- B r a b o  
Lec? p t - & l e v e m e n t ç  d e  4:) et  60 j ou rç  a n t  inir l iqu& des 
niveau: . :  d 'a tkaque t r e s  f a i b l e s :  0 7 6  i n s e c t e s  d a n s  1 G  t i g e s  & 
4 8  SAL e . k  l,Q i n s e c t e  d a n s  1 0  t i g e s  h tc:) SAL en moyenne  s!at- 
a p p a t - t i e n n e n t  e n  majorit& & 1 ' e s p B c e  Sesamia calamirtis (86% 
4.t:) JAL e t  77% A 40 S A L ) .  C e ç  f a i b ï e s  p o p u l a t i a n s  n e  
p e r m e t t e n t  p a s  d ' a n a l y s e  ç t a t i s t i q u e .  En f i n  d e  cyc le ,  leç 
a t t a q u e s  d e v i e n n e n t  p l u s  i m p o r t a n t e s :  a iCK1 JP,L el leç s o n t  
dues, e s s e n t i e l l e m e n t  A Eldana saccharina: i a  d e n s i t d  d e  
p c t p u l a t i a n  d e  cet  i n s e c t e  es t  a l o r s  e n  moyenne  d e  % , i  
i n s e c t e s  d a n s  10 t i g e s  sur les p a x e l l e s  ç a n s  t r a i t e m e n t  
i n s e c t i c i d e ,  r e p t - & s e n t a n t  47% d e s  i n s e c t e s  p r & s e n t s ,  le reste 
& t a n t  d e s  S. calamistis. L ' a n a l y s e  d e  ce t - e l e v 6  ap t -4s  
t t - a n s f o r m a t i a n  e n  r a n g 5  n ' i n d i q u e  p a s  d ' e f f e t  d e  1 ' assoc ia t ion  
c u l . t u r a l e  n i  d u  s a t - c l a g e  (Tab.1); e l l e  r-&vPle un e i f e t  d u  
tt-a i t e m e n t  i n s e c t i c i d e  e t  u n e  i n t e r a c t  i un  assoc iat i o n  
c u l t u t - a l e ~ i n s e c t i c i d e :  ce t te  d e t - n i Q t - e  es t  e n  f a i t  d u e  au:.: 
p a t - c e l l e s  d e  d o r t e  d e n s i t 6  d e  maïs  put- otr le t t - a i t e m e n t  
e f f e c t u P  a i0 J h L  n ' e 5 t  p l u s  e f f i c a c e  A 105) JAL alot-s q u ' i l  
1 ' e s t  e n c a t - e  sut- leç a u t r e s  a ç s o c i a t i a n s  cul tut--ales. 
le5 p a t - c e l l e s  sans p r o t e c t i o n  i n s e c t i c i d e .  ceç fat-eut-E. 
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\ i n s e c t i c i d e  
1 
1_____1_.) +k Md f : Pttssac i a t  i a n  I tu 1 t ct t -k  1 e m a  ï %:a t-ac h i cl; fa i b 1 & f ~ t m u  re- +a 1 b 1 e 
d e n s i  t e  
M A P : & s s a c i a t i o n  c u l  t u r a l e  m a ï s - a r a c h i d e  f o r t e  f u m u r - e - f o r t e  
d e n s i  t&. 
Mfd: I'1aï.i pctt- S a i b l e  f u m u r e - f a i b l e  d e n s i t d .  
MFD: Maïs put- f a r t e  + u m u r e - + o r t e  d e n ç i  kEt. 
N S :  Non S i g n i f i c a t i f .  $5: S í g n i Q i c a t i f  & p=O,Cl5. HS:: H a u t e m e n t  
S i g n i f i c a t i f  ta p=O,(Si). 
I 




T II-i-2- Gagnaa 
Tuiites les a n a l y s e s  o n t  d t #  e f f e c t u & e s  a p t - C s  
t t - a n s f a t - m a t i a n s  en t-angs.  A 40 JAL a n  n e  r-encnntr-e q u e  d e s  B a  
f u s c a ,  L ' a n a l y s e  n e  t - $ v & l e  q u e  l ' i m p a c t  du  t r a i t e m e n t  
i n . s e c t i c i d e  (Tab .  II). A 60 ,TAL, B ,  f u s c a  d o m i n e  %au jou t - s ,  
r e p r e s e n  t a n t  E36% d e s  fot-eut 's ,  a l a m  q u e  125 attaques d ' E ,  
sacchat-nina d d b u t e n t  (i.37; d e s  far-eut-s) . L ' a n a l y s e  d a n n e  les 
mgmes t -&a. t l ta ts  q u ' A  40 SAL ( T a b , I I I ) .  L ' a t t a q u e  d e 5  t i g e s  
p r o g r e s s e  l e n t e m e n t  p a s s a n t  de 5 i n s e c t e s  pout- 1 0  t i g e s  SLIP 
les parcelles s a n ç  p r o t e c t i o n  i n s e c t i c i d e  A 40 SAL A 1 1  A &(I 
JAL. A 'ifQ SAL, le5 at taques s a n k  d ~ t e 5  e 5 s e n  tiel l e m e n t  21 E ,  
saccharina, q u i  t - ep r -@sen te  90% de5 fa t -eu t -s .  Le reste est  
c o n s t i  tu& d e s  derniet--r ;  6, f u s c a ,  d a n t  les p u p u l a f i o n s  sont 
d e s a t m a i s  .kr-ap + a i b l e ç  p o u r  p e t - m e t t r e  u n e  analyse s t a t i s t i que .  
L ' a n a l y s e  d e s  p o p ~ ! l a t i o n 5  d ' E .  ~ ; a c c h a r i n a  { T a b .  I V )  i n d i q u e  
des attaques supP t - i eu t - e s  seit- les p a t - c e l l e s  d e  m a ï s  put- B 
f a i b l e  d e n s i t @ ,  a i n s i  qu'un t ; S f e t  d u  tt-aitement i n s e c t i c i d e .  k 
iOCs SAL E ,  saccharr 'na r e p t - g s e n t e  94% d e 5  fat-eu.t-s , p r - C s e n t s .  
L'analyse d e  r e  r e l e v &  n ' a  p u  p o r t e t -  qcw sur les t r o i s  
p r e m i e r s i  b l i 3 C S  e n  t - a i s a n  d e  d a n n b e s  manquankes  s u r  le 4 eme 
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T a b l e a u  I I I .  Nambt-e c l '  i nser tes  dar i s  1 0  tiges h Gagnoa. R e l e v &  
dti  &<:!erne jaut- apr -Ps  levB~. 

\ 
1: 11-2-1- Bt-ob0 
Les a t t a q \ - \ e s  d ' & p i  sant d u e s  A E, saccl?ar ina et A 
b j m  n i g r i v e n e l i a  doni; %es d e n s i t P S  sont v u i s i n e s  d e  i insecte 
pat' $ p i  (Tab .  VIL). Le t r a i t e m e n t  i n s e c t i c i d e  n " a  p a s  d ' e f f e t  
sut- n i y r i v e n e l i a  m a i s  est s i g n i f i c a t i +  s u t -  E ,  saccharina. 
Les f a i b l e s  n i v e a u x  d ' a t k a q u e s  n e  p e t - m e t t e n t  pas d e  m e f i k t - e  e n  
&\ / idence  de d i . f f & t - e n c e  e n k t - e  les assoc ia t ions  c u l . t u t - a l e s  paur 
c h a q u e  :insecte s & p a t 7 4 m e n t ;  les f a i b l e s  d e n s i k & s  t e n d e n t  
t u u . k e S a i s  A @kt7e p l u s  akkaqu&es e% 1 ' & t u d e  g l o b a l e  d e s  Sot-eut-s  
d e  1 ' 6 ~ : ~  i n d i q u e  un e - F S e t  s i g n i f i c a t i f .  L ' a n a l y s e  a &t& 
e i f e c t u & e  apt-etr? t t -ans*forma. l ; iun  e n  t -angs  pout- les  i n s e c t e s  p r - i s  
s @ p a t - $ m e n t  et t t - a n s f o r - m a k i u n  l o g a t - i  t h m i q u e  p ~ l ~ t f '  1 ' e n s e m b l e ,  
Fac k e u r  
Sat-c l a g e  
(4. R .i g r  i ve R e 2 1  a 
E ' ,  s a c c h a r . i n a  
ra ta1 i n s e c t e s  
I n s e c t i c i d e  
- 
i9. R i y C' i Y t? R e s: I a 
E .. 5 a c CL" h .s I" i n a 
'To ta l  i n s e c t e s  
*PiAt: : Assoc i at i un 
d e n s  i t @ a 





f u m u t - e - f a i b l  ? 
I I A F  : Assoc i a t i on  c ~ i  1 t u  t--a 1 e ma ï s-a t-ac h i d e  4 o t.2; e f u.mu t-e- + o r t e  
d e n s i  k P  
1'lSd:: Plaïs put- f a i b l e  S u m u t - e - f a i b l e  d e n s i t C .  
PIFD:: Piaïs pcir f u t * t e  f u m u t - e - S a r t e  d e n s i  t&.  
NS:: Nun S i g n i S i c a t i f .  5:: S i g n i f  i c a t i f  A p=r3,(25. 
IV- DISCUSSIOW. 
Les c u l t u r e s  paysannes de maïs en CGte d ' l v o i t - e  
s o n t  semblables & c e l l e s  que 1 'on t-encontt-e g&n&t-alement scx~s 
enIiet?bement assez mal cantt-Gl& ( Y o u n g ,  1461) . Ytxirig 1198I.j 
i nd ique q u e ?  dans de nombt-eux cas, l e s  +et-miet-s eux-m@mes an t  
d&ve%opp& des systgmes de cul t t i t -e  ,tendant A t -4c lu i  r e  ].es per-tes 
d~wr? ait:.: t-avageut-s et maladies; il importe donc d 'examiner.. !:es 
syskPmes avant d 'en pt-oposet- des mod i f i ca t i ons ,  t o u t e  
p e r t u r b a t i o n  A grande &chel  l e  des in te t -ac t ians  complexes q u i  
peuvent y $ti-e twncüntt-&ras & t a n t  suscep t ib le  d ' a v o i r  des 
e+-Fets d i f f i c i l e m e n t  p t - & v i s i b l e s  (Cha l fan t  e t  I ' I ~s i ck ,  148i). 
Cet te  Bttide nous a pet-mis d'examiner- 1 ' impact BLI~ 
112s -Für-eut7s d u  maïs de 1 : in t t -oduc t iun  de diver-ses 
m o d i f i c a t i o n s  ries syst$mes de cul.t~it-.e rencontt*&s en m i l i e u  
paysan n Tt-ois espi3ce.s de for-eut-s & t a i e n t  p r i nc ipa lemen t  
mq~t-&.zent&es: E .  s a c ' c h a r i n a ,  at taquant  A ia S o i s  l a  tige e t  
l ' + p i ,  B,  ~ U S C ~ ,  at taquant  essent ie l lement  l a  t i g e  en d&but  de 
cycle e t  fQ. r t i g r i v e n e l I a  in+Pod&e .& 1 ' + p i .  L ' in t t -oc iuc t ion  de 
t r a i t e m e n t s  i n s e c t i c i d e s  h l a  del tam&tht- ine A 15 g MA/'¡-ta 
les t r op iques  q u i  t-egoivent per...\ ci . i n t r a n t s  r a t  p r h i e n t e n t  un 
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pEt-.,net; ,je i . - . & ( j L l i t - e  les p o p ~ ~ l . a t i ~ 1 7 ç  de fot-eut-s d e  t i g e  m a i s  
n 'a++ec.t;(? ~ 2 1 s  /j, n i g r i ~ ~ p n e l l a .  ces p&s;ultats c o n f i r m e n t  c~u:.: 
& te l~v .s  pt*Qc&deïnE?nt (Mayal, i '758b e.l- iY8Y) . C e . k k e  t>Cdu.c t ion  
des p u p u l a . k ; i o n s  e s t  s e n s i b l e  . j u s q u ' A  8(:) pQUt- des 
t t - a i k e m e n t s  a r r - @ t b s  3. 40 J A L  .A Gagnoa .  
L ' e n h e r b e m e n t  d e 5  cul tut-es a un e f f e t  sut' l e s  
inseK.tes h-.avagenr-ç d e s  ciil tut-es q u i  p e u t  @i;t-e assez v a r i a b l e .  
P a t - + a i t  e t  Jar-r-y ( i987i ,  p a r  e x e m p l e ,  i n d i q u e n ' k  d e  f o r t e s  
. ~ ~ i . g i n e i ~ ~ ; . ~ , ~ i a n s  d ' a t t a q u e s  d e  la  B r u c h e  Acan thusfzel i d e s  c:)htec*Us 
,çur- le h a t - i c u t  e n  p t - & s e n c e  d ' a d v e n t i c e s .  I l  e n  es t  de m @ m e  
pacrt- ! ! y t h i m n a  s e p a r a t a  i c o s m o p o l  i t a n  armywarm) sur m a ï s  ( H i  11 
e t  A l l a n ,  i496) II A 1 t i e u . i  e t  a l  (1777) c i t e n t  p a r  c o n t r e  d e  
noniht-eu..:.: e x e m p l e s  d ' interaction cul tur -e - -mactva ises  h e r b e s -  
i n s e c t e s  b @ n & f i q u e s ,  d o n t ,  sut' mais, l eg  cas  de Pr t : ) rach ia  
d a r i a  e% d e  Spoduptera f r u g i p e r d a .  E a l i d d a w a  I1985) m e n t i a n n e  
$ g a l e m e n t  deç cas m u l t i p l e s  d e  d i m i n u t i o n  d e 5  a t t a q u e s  e n  
p t -Gsence  d e  mauvaises  h e r b e s  d a n s  d i v e r s e s  cul tures  et  en 
p a r t i c u l i e r  si-\t- mais d e s  u .&duc: t ions  cles p o p u l a t i o n s  d ' i J s t r i n i a  
n u h i J a . I . i s  <l-lL.hnet-l Per-r-in e?; F h i l i p p ç  (1978) i n d i q u e n t  d e s  
e s sa i s  v i s a n t  semer saus d e s  Brast; ica d u  t t - & f  l e  se 
S U G S ~  i t~1.an.t; au.:.: mauvaises he t -bes  et  a y a n k  le mPme r81e 
F a s i t i f  v i 5 - A - v i s  d e s  pucet-#r is  et  d e ç  m o u c h e s  des v a c i n e s ,  
cec i en ic.ue d * b v i t e t -  les p e t - t e s  d e  r e n d e m e n t  dues a-\:.: 
a d v e n t  ice%. 
D a n s  le cas d e ç  fat-eut ' s  du. na is  e n  CGke d ' I v o i t - e  
actcctn e f - f e t  d e  1 ' e n h e r b e m e n t  n ' a  p u  @ t v e  d G t e c t & .  a n  o b s e r v e  A 
c h a q u e  y e l e v &  u n e  a t t a q u e  l & g & t - e m e n t  s u p C t - i e u t - e  s u t '  les 
p a r c e l l e ç  b i e n  sarcl&es mais les d i f S & t - e n c e s  n e  s a n t  pas 
s i g n i f i c a t i v e s .  Le f a i b l e  n i v e a u  d e s  p o p u l a t i a n s  d e  d & b u t  de 
c y c l e  "que p e u t - @ t r e  1 'ef +et cles mauvaises h e r b e s  q u i  
d e v r a i t  @ % r e  çut-.tacit s e n s i b l e  LatTsque le m a ï s  est  PELI. 
d & v e l o p p & :  a i n s i ,  .& Et-aba,  alli 1 ' e n h e r b e m e n t  Btai t  i m p o t - t a n t  
{lvl(Jyal, 1996) , les a t t a q u e s  de d & b u t  d e  c y c l e  e t a i e n t  t r e s  
$ a i b l e % s ,  e t ,  2.1 Gagnoa, ah [ces a t t a q u e s  & t a i e n t  p l u s  
i m p a r - t a n t e s  mais n e  d & p a s s a i e n t  % a u t e f a i s  p a s  1 fat-eut- p a r  
tige A. 60  JAL, 1 ' e n h e t - b e m e n t  & t a i t  t t - P s  mod&rb. L e s  t - & s c t l t a t s  
a b . t e n u s  p e u v e n t  t au t e fa i s  @tre  t -appt -achbs  d e  c e u x  d e  Van H u i s  
~ 1 9 8 1  5 q u i  n ' a  a b s e t - v b  a i x m  i m p a c t  de 1 ' e n h e r b e m e n t  sut- d e u x  
. x ! t t - m ä  LCp i d o p t P t - e s  t - a v a g e u r s  d u  mais au N i c a r a g u a ,  Spt:)doptera 
f r u y i p e r d a  (J. E. S m i t h )  eZ; D i a t r c a  I i r t e o J a t a  (Wlk)  . 
Les c a m p a r - a i s a n s  d e s  a t t a q u e s  d ' i n s e c t e s  s u t -  d e s  
i i i a n a c u l t ~ t t - e 9  et  d e s  c u l t u t - e s  assaciGes a b o u t i s s e n t  B g a l e m e n t  21 
d e s  ~ G s u l t a t s  assez v a t - i b s .  D a n s  la p l t i p a r - t  des cas t - e c e n s g s  
p a r  P a r f a i t  et  Jar-t-y $ i ? B ' T j  leç p o p u l a t i o n s  d e  1-avageut-s  sant 
m a i n s  i m p a t - t a n t e s  d a n s  les a s s n c i a t i o n s  cu l tura les .  C ' e s t  
Sga le rnw-~ t  l e  cas p a u r  53% des esp&ces  p h y t o p h a g e s  d ' u n e  & t u d e  
p o r t a n t  s u t '  i50 a g t - o & c o s y s t & m e s  ( R i s c h  e t  al 19r33) I O n  
t - e n c o n t r e  t o u t e f o i s  der? cas ott i l  n ' y  a pas d e  d i f f & t r . e n c e  
e n t t - e  cu l ture  a s s o c i g e  au p u r e  e t  e n f i n  d e s  cas  ail la cul tuv~e 
assat i b e e.; t p 1 ci.s a t  taq i . ~  C e  )I
! Jans  l e  ca.5 p a t - t i c u l  iet- d e s  t - a v a g e u r s  d ~ t  maïs, l es  
p a p u . l a t  i rsnç d e  Spodoptera f ~ - u y . E ' p e r d a  sant r-&du.i %es dans cles 
- 
a s c ~ c  ia .t i a r i  5 1 9B 1. 1 
et at..\ l\lj.c:ar-agcia ('Jan H u i s ,  198:l.j tnt! e l l e s  son.\; de 2 0  A ~ ( I X  
j.r3+6vie1-.!t-es a.~i.:,: popL.LIaki#l-ls des c u l t u r e s  pures de maïs. D e s  
p c ) ~ ~ . t - c ~ ~ r ~ t a g e ~ i  $qu iva len ts  son t  rnentionn&s pat- A l t i e r i  et. aP 
( 1 y ; 7 6 }  O : ; t r i n . i a  f u r n a c a l i s  pt*&fi?t-e pondre sut-  LI maïs se 
tt-ai-t\ia\it sur'\ u17 fond marron plL\ tEi t  que v e r t  (Raros, 19'73) ce 
q i t i  e:.:plique ses attaques p11- t~  f a i b l e s  sub- 1 ' a s s o c i a t i o n  maïs- 
arachide qiui pat- a i l l e u t - s  f o u r n i t  un m i l i e u  favo rab le  A 
cet- .k a i 1-1 e 5 f o t'e u t- 
I Z I?" R .  I ,, y 1974) : Harwood (1979 1 ind ique q u e  les pupu la t i ans  
d'O, f u r n a r : a J i s  sont ' t -&dui tes j u s q u ' A  10 fois dans les 
a.ssuciat ions maïs-at-achi.de. Lamber-t e t  al (1987) cons ta ten t  
$galement une reduct ion des popu la t  ions d ' O s t r i n  ia r r u h i l a l  is 
dans du  m a i s  en assüc ia t ion  avec d u  t r & f l e ,  p a r t i c u l  i&rei i lent  
quand ce d e r v i e r  es t  sem6 peu de temps (It3 j ou rs )  apb-es le 
ma i .% Des e:.:emples concernant H e l i o t h i s  r e a  Boddie e t  Chilo 
p a i - t r ~ , l l u ; ~  çwinkt. sünt fournis &galement pa r  Bal i d d a m  ( 1 9 8 5 ) .  
A u  Nig&b?ia, Gdesiyun (1983)  constake que les d & g a t s  sut- les 
+cui 1 les de BussesJ ja  fu..-.- ^..,a sünt pli-is + a i b l e s  sur sargho en 
assoc ia t i an  avec d u  m i l l e t  pat- r-apport A la cu l tu t -e  pure; 
"'for-i.?lefois les di f fk t -ences ne sont p a s  s i g n i f i c a t i v e s  p o u r  les 
pnpu la t i uns  de 1a.t-ves n i  pour celles des oel-tfs dans le cas de 
1. ' a s s o c i a t i o n  m a ï s - m i l l e t .  F ' a ~ f o i s  les t-6sul.tats sont  m o i n s  
nets: d a n s  le cas de D i a t r e a  IT'riec).Za.t'a, Van H u i s  (l'"f8:L) tt-ouve 
¡...me i--&di!ctinn des püpu la t i ons  su.r 1 ' a s s o c i a t i o n  avec une 
var. iBt& l u ~ a l e  de maïs, mais pas avec un hybr ide .  Quelquefo is  
e n f i n  les attaques sünt sup6r ieures sut- di-t i n a ï s  en associat ion 
c o m m e  pat. exemple Ir cas des Acariens, pliils nombt-eu:.: dans les 
assoc ia t i ons  maïs-l&gumes i~7.u~ USA IChalSant et- Hi-csick, 1981) L1 
En CZte d ' l vo i t -e ,  nos abset-vations n ' i n d i q u e n t  pas 
d ' e f f e t  pa.t-ticl-i.liet% de 1 ' a s s o c i a t i o n  cttltut-ale. s u r -  les fot-ecrrs 
dit m a ï s .  Sect1 l ' e f f e t  de la d e n s i t h  d u  maïs  ju,cte: il est 
pat-~ticttl i P t - e m e n t  sens ib le  A Gagnoa pout- E ,  5ai: r :har ina dont la 
d e n s i t &  par.' p l a n t e  es t  sup@t-ieut-e dans les p a r c e l  les de f a i b l e  
p @ ~ . - i p ~ ~ m e l i t .  A Bt-c?bo c e t  e+Set, q u i  n "appat-af:k pas au niveau 
de>:; attaqi-ces de t i ge ,  existe pour" le5 attaques d ' & p i .  Le 
ca,nFso~..temei-it d ' E ,  sar:charina appat-aft d ' a i  1 Ieut-s  a s s e z  
d i . f f& renk  d a n s  les deux I . o c a l i t & s  p u i s q u ' 8  Gagnoa 87: se~t lement 
des i nsec tes  at taquent 1 ' & p i  alot-5 q u ' i l  y en a 287: h tirobo. 
El :Ta<:r:hsrina, q u i  p e u t  pondre a u s s i  b ien  sut- la tige que 
l ' & p i  (P loya l ,  14B8bj semble donc B t t - e  p l 4 s  a t t i t - & @  pat- l ' & p i  .& 
Bt-r~bo, ce  q u i  indique pet.it-Btt-e des d i f f& t -ences  g G n 6 t i q u e s  des 
popu la t i ons  assez importantes. I - '  & t u d e  d e  la d e n s i t &  des 
papulat:i[:ms .& l ' u . n i t &  de .;ut-face d e  maïs ne t-&vele cependant 
av.cc!ne d i f f& t -ence  en t re  les d i v e m e s  c u l t u r e s  -1 Gagnoa camme A 
Ht-obo (Tab. : [ X !  = Pat- nec tare  de ter-re, s i  l ' o n  !somme les 
t - b s i t l t a t s  de Btwbo e t  Ga.gnoa, il appat-aft que les de i is i t8s  de 
papu la t i on  des p a r c e l l e s  en a5sociation sont &gales de 
ce1 les des pat-ce1 le.= de m a ï s  put- ,  ce q u i  es t  donc v o i s i n  du 
rappor t  de5 su r faces  de m a ï s  de 1 ' assoc ia t i on  et de la c u l t u r e  
p II r e  n 
in a ï 5-17 at-. i i: CI t a LL :.: IJ SA ( C 1-1 a 1 f a n  t e .t l\tli-i.s ic k:: , 
a i-? a i g n &es I L y c oses ) p 1- 6 da .I; t- i c e 5 d e c e 
i 
abset-vat i ons  
I _L,. ........ L ...___-_ .".......-I...- ""P 
ci! I t u r a  1 e m a  i ç-a r i t ic: h i d e  i: a i b 1. e .t: u i n u  t-e- + a i b 1 e 
f , . . i b l , e+  e t  ac~.c;~~.n e f S e t  de 1.a c u l t u r e  1 'a FU E.ti..e mis e n  
Ces p t - e m i & r e s  e:.:p&t-.ienci.is 17 il-ldiqttent: dai-~c p a s  
A i n s i  q u e  le  s o ~ i . l i g n e  H e l e n i u s  i : lJt39) 'f la d i v e t - s i f i c a t i o n  dEs 
c u l k u t - e s  pat-  'Les a s s o c i a t i o n s  d e  c u l t u r e  n e  peu t  @.tre p t - i s e  
comme t ine  s . t t - a t & g i e  g & n & t - a l e  pout- le c n n t t - G l e  d e s  r a v a g e u t - ç  et 
chaque cas d o i k  B t t - e  & t u d i &  d a n s  s o n  c o n t e x t e  p a t - k i c u l i e r .  I 1  
demeut -e  t o u t e - F a i s  que 1 ' a n  n e  peuk tit-ek- d e  c o n c l u s i o n s  d e  c e t  
essai  q u e  d a n s  le cadre d u  d i s p o s i % i + .  e: . :p&t-irnental  u t i l i f @ :  
comme 1 ' i n c l i q u e  Harwoad i :L9'79),  l e  pr -oblQme des a s s o c i a t i o n s  
c u I . t i l t - a l e s  esk k t - & ç  complexe et  a u . c u n e  g & n & t - a l  i s a t  i o n  n e  p e u t  
@ t t-$2 e f f e c t u 6 e .  En p a t - t i c u l i e t -  d ' a u t t - e s  t e c h n i q u e s  
d ' a . s s o c i a t i a n  d o i v e n t  B t t - e  test&es et la  mi i thode  d e s  p l m s  
d i s p o s i t i + s  en v u e  d 'esk imet - ,d ' t . . !ne  p a r t ,  l a  taille d e s  
p a t - c e l l e s  a p p r m p r - i & e ,  et, d ' a u t t - e  p a r t ,  l a  v a l  i d i t &  d u  
t '&sultat A p l u s  g r a n d e  & c h e l l e .  En e S + e t ,  Hasse 11981) i n d i q u e  
pat- e x e m p l e  que  l e  c o m p o r t e m e n t  d e s  -Femel les d ' Ü a  f u r n a c a l i s  
rr 'esk a+ feck&  par- 1 ' a s s o c i a t i o n  ct.i.ltur~a'Le m a i s - a k - a c h i d e  q u e  
d a n s  l e  cas r:le p e t i k e s  p a . t - c e l l e s  e : < p & t - i m e n t a l e s  a d j a c e n t e s  A 
d e s  p a r c e l l e s  d e  ma.ï5 p ~ v ,  mais q u e  si d e s  culture-=; 3,ssaciGes 
satdles B k a i e n t  d i s p a n i b l e s ,  :Les + e r n e l  les y p o n d t - a i e n t  t au t  
Uans le catrlve di..( d i s p u s i t i d :  e x p & t - i m e n t a l  q u e  n o u s  
s.vs3ns u t i %  is&, on p e u t  c o n c l u t - e  d e s  p t -emie t -s  t - i i s u l t a t s  o b t e n u s  
q u. e l e  p a - s s a g e  d ' u n e  c u l t u r e  d e  t ype  p a y s a n  A u n e  c u l t u r e  p l u s  
i n t e n s i C i & e  n e  se t r a d u i t  ps.5 pat- u n e  a u g m e n t a t i a n  de.; 
a t t a q t ~ e s  d e  fo r - eu t - s  d u  mais A 1 ' u n i t &  d e  s u r f a c e  e t  a b o u t i t  A 
w i e  t - & d u c t i o n  des d e n s i t & s  d e  p o p c t l a t i o n  p a r  p l a n t e .  
e v i d e n c e  por.!t- c 
d ' e f S e t  de la cul t I - ! re  assoc i&e  pa.1- t-appor-1; a l a  e u l t i i t Y 2  PLl.t'E:. 
d ~ , ~ p & r i e n c e  -1 I ,  ay t -onomique  d o i t  B t r - e  c o n f t w n t & e  .A d ' a u t t - e s  
a.L!'k<3l-l?: q?.!e G3LI.t' !jeÇ K L ~ . l t L \ P E + S  ptt t 'es.  
REI'IERC I EMENTS 
l a  s o c i & t &  Rousse l -Uclaf ,  q u i  a p e r m i s  la  m i s e  e n  p l a c e  d e  
l ' e s sa i  su t -  l a  s t a t i o n  d e  r e t t e  s o c i $ t &  h Et-abo. Ces essais 
o n t  b & n & S i c i &  d ' u n e  a i d e  f i n a n c i Q t - e  d u  i1inis;kQr-e F r a n ç a i s  d e  
la  R e c h e r c h e  et d e  l a  ' 1 " e c h n a l a g i e .  
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B- LES RENDEMENTS. 
Ktisum&:: L-es t - e n d e m e n t s  d e  maïç o b t e n u s  d a n 5  d e u x  
essais en s p l  i t - p l u t  c u m p a r a n t  d e ç  culti-.\t-es p ~ i t - e ç  ih d e 5  
ELI 1. t u  res assoc i ties ma ï s-a t-ach i d e  h f a  i b 1 e ou 30 t7.t e d e n ç  i t ($, 
avec d e  boi-1nes au mac1.vaises c a n d i t i a n s  d e  ç a t - c l a g e  e t  u n e  
p l - a t e c t i n n  i n s e c k i c i d e  au n a n ,  s u n t  & t u d i & ç *  D a n s  les deu.:.: 
essais, le g a i n  d e  r e n d e m e n t  dii h la  p t - o t e c t i a n  i n s e c t i c i d e  a 
St,& s i g n i f i c a t i + ,  t - e p t - & s e n t a n t  d e  2Q h 36% d u  t -endement  d u  
t h m i n  nan t t - a i t 4 .  L e  s a r c l a g e  b i e n  effect i . i& a pe t -miç  une 
augmen.tatian d e  t -endement  d e  i 1  ih 29% pat-  t - a p p n r t  ih un 
s a r c l a g e  e z i f e c t u g  t a r d i v e m e n t .  L e s  r e n d e m e n t s  o b t e n u ç  pat-  les 
d i v e r - s e ç  ci.i:lti..itr.eç d e  mais se s a n t  classss d i f  f &t-ement  s u i v a n t  
les essais. Dans un cas ,  le5 t - e n d e m e n t s  c t - o i s s a i e n t  avec 1.a 
Sumut-e. Dans :L ' a c i t t - e ,  (3n n ' o b s e v v a i t  p a ç  d e  d i f - F & t - e n c e  e n t r e  
les nivea.ci.:.r. L.'&kctde d e s  c o m p a s a n t e s  d u  t-endemenk ( s t 8 r i l  i t &  
d e s  p l a n t s ,  n o m b r e  d e  g r - a i n s  pat-  p l a n t  p o t - t a n t  t ipi  et  p o i d s  
d ' u n  g r a i n  s a i n )  a p e r m i ç  de t-eliet- ce t te  d i f + & t - e n c e  d e  
c u in p il! i' t e men .k 1 e p t-e (ïi i e t- 
ras, le h a n  t?figime 1-iydt-iqt.ie a pe t -mis  ime e x p l a i t a t i o n  @ + f i c a r e  
d e  l a  +i-umi-\t-.e; q u e l q u e  s o i t  l a  d e n ç i t 8 ,  a n  n ' a b 5 e t - v e  pas d e  
r r f i f f & r e n c e  clans l a  ç t & t - i l i . t &  d e ç  p l a n t s  n i  d a n s  l e  n o m b r e  d e  
g r a i n s  pat-  p l a n t  p o r t a n t  & p i  et, le p a i d ç  d ' u n  g t - a i n  s a i n  est 
p l ~ t s  f a i b l e  pout- les p a t - c e l l e s  f a i b l e r n e n t  +umBus. Danç  le 
second casj, un d 8 f i c i t  h y d r i q u e  a prwvoqr-i& SUP lesi +at-tesi 
densi!;~s-fL!19)Lit'eç u n e  i m p o r t a n t e  ç t & t - i l i t &  d e 5  p l a n t s ,  u n e  
t ~ & d u c k i a n  d u  n o m b r e  d e  g t - a i n ç  e t  l e u t -  mauvaiç t - e m p l i s s a g e ,  
alot-s que les p a r c e l l e ç  & f a i b l e  d e n s i t & - f u m u r e  o n t  p e u  
s o u f f e t - t  d e  c e  d t 4 f i c i t  h y d r i q u e .  11 est c o n c l u  q u e  d a n s  les 
t - & g i o n s  A t - i s q u e  d e  d e f i c i t  h y d t - i q u e  les p a r c e l l e s  d e  t y p e  
p a y s a n ,  W f a i b l e  den5it& et f a i b l e  f u m u r e ,  s o n t  a p r & c o n i s e r ,  
b i e n  q u e  p l u s  a t t a q u & e s  pat- les dat-et-it-s d e  f i n  d e  c y c l e =  D a n s  
%es t - & g i n n s  b i e n  ar-r-as&eç, i l  f a u t  pt-&+&t-et-  les p a t - c e l  les ih 
f o r t e  d e n s i t g  e t  b i e n  fum&es. L e  sarclage d a n n e  d a n s  knt t s  les  
cas  d e s  g a i n ç  d e  t -endement  & q u i v a l e n t ç  et le t r a i t e m e n t  
i n s e c t i c i d e  e n  cas d ' a t t a q u e  d e  S u r e u t - s  a p p o r t e  d e  
s u b s t a n t i e l s  g a i n s  d e  r e n d e m e n t .  I-' i n t & t - @ t  ecanomiqt- te ,  d e  
1 ' e m p l u i  d ' h e k - b i c i d e  OLI d ' i n s e c t i c i d e  e n  t - & g i o n  2% r i s q u e  d e  
s t r e s s  h y d r i q u e  d o i t  c e p e n d a n t  @tre  p t - & c i ç & .  
au :.: c an d i i un s p :L uv i a m & t t- i q ues :: d an s 
Summary: M a i z e  c ~ o p s  i n t e n s i f i c a t i o n  a n d  b o r e r s  attacks i n  
I v o r y  C#dSt, 
I I -  Y i e l d s .  
Maize y i e l d s  of t w o  ag t -onomic  t r i a l s  c o m p a r i n g  i n  
I v o r y  Coast p u r e  at- mixed  w i t h  p e a n u t  c t - o p s ,  at h i g h  at- l o w  
21 
d e n s i t y  a n d  f e r t i l i z a t i o n  level, w i t h  good ot- b a d  w e e d i n g  a n d  
a n  i n s e c t i c i d e  p r o t e c t i o n  ot- n o t  a g a i n s t  b o r e r s  are a n a l y z e d .  
I n s e c t i c i d e  p r o t e c t i o n  g a v e  a s i g n i f i c a n t  y i e l d  increase O f  20 
and  36% o f  t h e  c o n t r o l .  Good w e e d i n g  p e r m i t t e d  a y i e l d  
i n c r e a s e '  of I I  a n d  2E3% c o m p a r e d  w i t h  a late w e e d i n g .  T h e  
c o m p a r i s o n  b e t w e e n  p u r e  a n d  m i x e d  c r o p s  a t  v a r i o u s  l e v e l s  Of 
d e n s i  t y - f  er t i 1 i ra t  i o n  g a v e  d i f f e r e n  t r e s u  1 ts i n  e a c h  loca 1 i t y :  
i n  o n e  i n s t a n c e  t h e r e  W a s  n o  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e s e  
m o d a l i t i e s ;  i n  t h e  o t h e r  i n s t a n c e  y i e l d s  w e r e  i n c r e a s i n g  w i t h  
t h e  f e r t i l i z e t - s  l e v e l .  T h e  s t u d y  o f  t h e  r a i n f a l l  a n d  o f  i t s  
i n f l u e n c e  o n  t h e  y i e l d  c o m p o n e n t s  ( p l a n t s  s t e r i l i t y ,  g r a i n  
number pet-  p l a n t  c a r r y i n g  c o b  a n d  w e i g h t  o f  a g r a i n )  p e r m i t t e d  
t o  e x p l a i n  t h i s  d i f f e r e n c e .  No i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  
f a c t o r s  w a s  o b s e r v e d .  I t  is c o n c l u d e d  t h a t ,  when t h e r e  i5 some 
hyd t - i c  stress t - i 5 k ,  c u l t i v a t i o n  w i t h  low d e n s i t y  a n d  
f e r t i l i z a t i o n  s h o u l d  b e  p r e f e r r e d  a n d  i n  t h e  o t h e r  cases h i g h  
d e n s i t i e s  a n d  h i g h  f e r t i l i z a t i o n  would  g i v e  b e t t e t -  r e s u l t s .  
Good w e e d i n g  g i v e s  i n  a n y  case same y i e l d  g a i n s  a n d  
i n s e c t i c i d e  t r e a t m e n t s  g i v e ,  i f  t h e r e  are b o t - e r s  a t tacks ,  
s u b s t a n t i a l  y i e l d  i n c r e a s e s .  Fut- thet-  s t u d i e s  m u s t  howevet- 
p r e c i s e  t h e  i n t e r e s t  o f  use of h e r b i c i d e  a n d  i n s e c t i c i d e  i n  
t h e  t - e g i o n s  w h e r e  t h e r e  i5 some h y d r i c  stress t - i s k .  
1: - L NTRUDUCT 1: OI! 
L e  maïs c u l t i v &  en C G t e  d ' I v o i r e  est  a t t a q u e  
essenk iel l emen  t pat- deux g r a u p e s  d ' i n s e c  teç: les f o r e u r s  d ' u n e  
p3.t-t e t  d 'autre p a r t  les j a s s i d e s  t r a n s m e t t a n t  le v i r u s  d u  
s t twai : : .  Q u e l q u e s  d a n n & e s  c a n c e t - n a n t  les p e t - t e s  d e  r e n d e m e n t  
occasionnges p a r  ces t-avagectr"5 en C a t e  d '  % v a i r e  ont  e t &  
p u b l i & e s  fMoyal, '19a8 a e t  b ) .  Elles n e  c o n c e r n e n t  t o u t e f o i s  
q u e  de- =) cultuk-es d e  maïs  piiv'es c u l t i v & e s  a s s e z  i n t e n s i v e m e n t  m 
Aucune - & t u d e  n 'a  & t e  e n t i - i s p r i s e  s u r  d e s  c u l t u r e s  m o i n s  
i n t e n s i f  i g e s  nit stir des c u l t u t - e s  assoc i&es  te l les  q u ' a n  en 
t - e n c o n t r e  en m i l i e u .  p a y s a n  et  c'es% cette l a c u n e  q u e  le 
p t % & s e n t  t t - a v a i l  commence B comblet-. La  p t - emiPre  p a r t i e  de ce 
t r a v a i l  !t'loyal, 1990; ce documen t2  a montt-8 q u e ,  p o u r  le 
dispositif a d o p t & ,  les a t t a q u e s  d e s  p t - i n c i p a u x  -Fot-eurs Eldarra 
L; a i' h a r i R a 8 t a  i e n  t 
& q u i v a l e n t e s  pat- u n i t &  d e  s u i - S a c e  de maïs q u e l q u e  s a i t  l e  mode 
de ci-ilture. C e t t e  deu:ciBme p a r t i e  & t u d i e  les r e n d e m e n t s  
a b t e n u s  d a n s  les d i f S & t - e n t e s  c o n d i t i o n s  d e  c u l t u r e .  
Wal 1: er e t  19us s i di a R i 4 I^  i ve R e J 1 a Rag an o t 
i I -- MGTER I EL ET PIETHOPES 
L ' e s s e n t i e l  a & t &  e ; . : p c ~ &  dans l a  pt-@miPt-e p d t - t i e  d e  
ce d a c t w m " .  Les t -endements  sont e 5 t i m B s  2t p a r t i t -  de la  
pvmduc1;ion d e s  20 m e t r e s  oentt-al-!:.: d e s  l i g n e s  c e n t r a l e s  de mais 
d e  chaque patXi?!]. le .  Le t-m-ìdement i n d  i y u e  cu r t - e sp i J i id  .:ALI t - a p p o r t  
p t - i x j i l c t i a n  Sut' 5?c\t7face d e  m a l 5  C\-! l"r ; .V&e et n o n  pas p t - o d u c t i o n  
5cIr s L ! r f a c e  de tet-.t'e. Le poCIt"Cei1tage d e  p l a n t s  p a t - k a n t  & p l  a 
$ k &  mes~~r .& su.t- l a  l i y n e  c e n t r a l e  a l o r s  q u e  l e  nombt-e d e  g r a i n s  
pat- p l a n t  p[3t3ti;ant & p i  et le p o i d s  d ' u n  g r a i n  s a i n  o n t  &.i76 
~ z a l c u l C s  sut '  les di:.: p l a n t s  pt-Glev&.; su t -  les deu:.: l i g n e s  
e n . t u u t - a n t  la  l i g n e  c e n t r a l e  et  q u i  o n t  s e r v i  p a r  a i l l e u r s  21 
estimer les popL\la 'kiOn5 d e  f a t - e u r s .  L '  i m p a c t  d e s  foreur.; s u t -  
les c o m p o s a n t e s  d u  t-endeinent est  m e s u t - &  p a r  c a m p a t - a i s o n  e n t t - e  
le5 p a r - c : e l l e s  m c e v a n t  u n e  p r r 3 t e c . t i o n  i n s e c t i c i d e  e t  ce l les  
nan .traitBe.;. L ' h u m i d i t &  d u  g r a i n  l o r s  d e s  p e s C e s  Ctai t  d e  l b  
A :1 Yî! ,, 
I I I -  RESULTATS 
I I I -i - L-es rendemen  ts ., 
A t imbo,  les  t t -o i s  f a c k e u t - s  p t - & s e n k e n t  d e s  
d i f + C t % e n c e s  s i g n i f i c a t i v e - 3  (Tab. I) : L e  t r a i t e m e n t  i n s e c t i c i d e  
f ü u t - n i t  u n  g a i n  d e  4%:) Eg/ha soit 2!3% d ' a u g m e n t a t i o n  pat-  
r a p p o r t  a ! ~  non  . t r a i t & .  lh c o n t t - G l e  e f f i c a c e  de 1 ' e n h e t - b e m e n t  
p e r m e t  un g a i n  d e  6GO E:::g/ha. Au n i v e a u  d e s  a s s u c i a k i n n s  
cu l tura les  l e s  p a r c e ï  les h foi- te d e n s i  t & - - f o r t e  +r..i.mut-e 
p r o d  LI i s e n  ?; d: a i b 1 e 
d e n  s i .t & - + n i n u  t-e . lin i-¡ ' a b  se we pas d e  d i f: d: & t-en c e en .t t w  c 1-1 1 tu t-e 
put'e et a s s o r i g e .  
A Gagnoa  (Tab .  'I.') l e s  dei-~x t t - a i t e m e n t s  i n s e c t i c i d e s  
p e t m e t t e n t  cm g a i n  d e  b50 Kgfha e% l e  b o n  c a n t v 8 l e  d ' u n  
e n h e r b e m e n t  motrt6t7& un g a i n  d e  2 3 0  Kglha. L e 5  a s s o c i a t i o n s  
cul tl!t~alee I" e n  d e m e n t 5 s i g n i f i c a t i v e m  e 1-1 t 
d i f f C v e n t s .  Aucune  i n t e r a c t i o n  r i  'est c o n s t a t B e .  
L e  gs . in  d e  t . e n d e m e n t  di3 2I l ' i n s e c t i c i d e  OLI au 
c =iEtt'i: - :laye est G q u . i v a l e n t  po~t t -  c h a c u n  des deti:-: autt-es C a c t e u t - s  
(Tab .  I X )  h Bt-nbo c o m m e  3. Gagnoa .Une  t e n d a n c e  s e m b l e  . t u u k e f o i s  
a p p a r - a Y t t - e  d 'Lm e f f e t  p:Lus mat-yu& d u  t r a i t e m e n t  i n s e c t i c i d e  
%zut-. les fat-tes d e n s i  tCs-fumures  mais e l  l e  est s t a t  isk i y u e r n e n t  
n o n  5 i g n i -f i cat; i ve  jl 
5 i 9 n i f i. c a t i vemen t p 1 1-15 g LE ce f 1 es d e 
o n t  des n o n  
L e  p o u r c e n t a g e  d e  p l a n t s  p o r t a n t  & p i  ( T a b .  I I  e t  
V I )  est tna.jout-5 p l ~ s  f a i b l e  s u t -  les p a t - c e l l e s  n o n  p t - o t & g C e s .  
L e s  i n s e c t e s  n ' o n t  paç d i  i m p a c t  su t - .  l e  nambr-e d e  g r a i n s  p a r  
p l a n t  p o r t a n t  & p i  < T a b  I I I  e t  S I I ) =  A Bt-übo, ah u n  t r a i t e m e n t  
i n s e c t i c i d e  t a r d i f ,  A 70 JAL, a eu l ieu7 les g r a i n s  !nont p l ~ s  
lout-d.; s u t - .  les p a r c e l l e s  t t-ait&es , < T a b .  I V )  , alnt-s qiu'a 
Uagnoa ,  c l C i  les t r a i t e m e n t s  o n t  &t& at-t-@t&s 2I 4 4  J a L ,  la  
d i f f & t - e n c e  d e  p a i d s  e n t t - e  gt-air).; des  p a r c e l l e s  t t-ait&es et  n o n  
t t - .a i . t re~,  p1i-1~ f a i b l e ,  n ' e s t  pas s i g n i f i c a t i v e  (Tab. .L 'PI I )  II 
L ' e n h e r b e m e n t  i m p o r t a n t  d e  Brabo pt-fivoque i rne  
s k & t - i l i t &  d e s  p l a n k s  (Tab II) e t  i-f.n a v o r . t e m e n t  d e s  q t - a i n s  
<Tab - I I I ) ;  pat- c a n t t w  1 : e n h e i \ b e m e n t  mad&t-& d e  Gagnua 
r i  ' a b o u t i t  qu'a une tendance nun  s i . g n i f  i c a t i v e  &i la. t T & d u c t i o n  
d u  nambt-e d e  g r a i n s  pa t -  p l a n t  p o t - t a n t  $ p i  (Tab. V I I ) .  Le p o i d s  
d ' u n  g t - a i n  r i  ' es t  pas modif  i &  pat- le n i v e a u  d ' e n h e r b e m e n t .  
L ' i m p a c k  d u  t y p e  d e  c u l t u t - e  est t t - P s  d i S f & t - e n t  
i x i . i van t  les l u c a l i t & s .  A Bt-oba a n  n ' obse r -ve  p a s  d e  d i f f & t - e n r e  
d e  s t G r - i l i k Q  d e s  p l a n t s  ( T a b . 1 1 )  n i  d u  nambt-e d e  g t - a i n s  pat- 
p l a n k  p o r t a . n t  $ p i  (Tab. % I I )  slat-s q u ' A  Gagnoa  les p a r c e l l e s  
d e  f a i b l e  d e n S i t & - f w m t - e  p t - & s e n t e n t  un  p l c \ s  f0t- t .  p o u r c e n t a g e  
d e  p l a n t s  pot-..l;a.n1; & p i  (Tab .  VI) a i n s i  q u ' c m  n o m b r e  d e  gt-ainc, 
p.::<t- p l a n k  p o t . t a n k  & p i  s l - t~&r- ieu t -  (Tab .  VIX). Le p o i d s  d 'Lin 
g r a i n  es t  p l u ç  f a r t  s u t -  les p a t - c e l l e s  d e  f a i b l e  d e n s i t &  A 
Gagnoa et; p l u s  faible A bt-obo I 'Tab. VILI et IV) 
Aucu.ne i n t e r a c t i o n  n ' a  Qt& c u n s t a t & e  ei-ttt-e les 
d ivet-5 facteut-s. 
Tableau I B r a b o .  R e n d e m e n t s  d e  m a i s  ( tCg/ha) .  
i---' 7- 1 
--_I -,.."."--I ---J--. &Ici f : Ac, soc i at; i un cil. 1 t u  t-a 1 e m a  ï s-a t- ac h i d c; f a i b 1 e f u  m u  t-e- f a i b 1 e 
d e n s i  t&. 
MAF:Uz,saciat ian cul t u r a l e  m a ï s - a r a c h i d e  f a t - t e  f u m u r e - f a r t e  
d e n ç  i t Q ,, 
lvlfd: P l a ï s  put- f a i b l e  d u m u r e - f a i b l e  d e n s i t & .  
PIFD: I la ïs  put- f o r t e  f u m u t - e - f a r t e  d e n s i k Q .  
HS:: H a u t e m e n t  S i g n i - f i c a t i f  ( A  p=(:),0if 
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i. PI U f : Uç soc i a t i an c {.I I t 1-1 t-a 1 e ilia ï s-a t- ac h i d e f a i b 1 e f um)-t t w  - + a i b 1 e 
densitC. 
ilt7F : Hssac i at i an c ct l t CI t-a 1 e ma ï 8-a t-ac h i de fat- .t-; e -F U ~ L I  t-e- f a t- l; e 
d e n s i  t e .  
P i f  cl : l'la ï s p 1-1 t- -Fa i b 1 e f umct t=e-f a i b 1 e der? s i t e 
i%%: Maïs pi-it- fa t - te  fumut-e-fat-te densi. t b  II 
IdS: Nan SignificatiS. 5:: Significatif i&. p=[:'9Ck5j HS: 
. I-tautemenk S i g n i f i c a t i f  (A p=(:jq03j  
I I Insecticide I P.4oi-1 t t-a i t 6 
i 
l 
' i ' a b l ~ a u  IX. G a i n  d e  t -endernent  di2 au t r a i t e m e n t  i n s e c t i c i d e  e t  
au s a t - c l a g e  e n  Sanction de5 aut res  +ac teu rs  i Kgiha! .  
PiFu* BS* 
*.("IA+ : kzisjtlc i a .t i on CU I t, u t-a 1 e ma ï 5- a k- ac h i d e  f a  i b 1. e f u m ~ t  re- f a i b 1 e 
d e n s i  t& 
d e n s  i t&  e 
I v l+d :  Plaïs pu.t- faible S t i m u t - e - f a i b l e  d e n s i t & .  
lfIFU:: ì+lais F U P  f o r t e  + u m u r e - f a t - t e  dencji kti, L1 
NS:: Non S i g n i f i c a t i f ,  
BS: Bon .sat-c :Lage. PIS: I'lauvais s a t - c l . a g e .  NT: S a n s  . t tTa ikement  
i n s e c t i c i d e .  ' T :  Ï t - a i t g  avec i n s e c t i c i d e .  
[dAF: Ast- = r s s c i a t i o n  cul tut-ale m a ï s - a r a c h i d e  fat-te fiu"t~e--f:at~te 
l-ss traitements i n s e c t i c i d e s  o n t  u n  i m p a c t  
impor- tant ;  sut-  l e  r e n d e m e n t  p e t m e t t a n t  d e s  g a i n s  d e  p r o d u c t i o n  
d e  2OX A Btwbo et 3 6 %  A Gagnoa. C e  g a i n  est & q u i v a l e n t  q u e l q u e  
s o i t  1 ' a s soc ia t ion  cu l tura le  ou la q u a l i t &  d u  s a r c l a g e .  A 
B r a b a  t a u t e f o i . 5  l e  g a i n  d e  r e n d e m e n t  est n e t t e m e n t  p l ~ s  f a i b l e  
a lors  q u e  le nombt-e d e  t i - a i t e m e n t s  est supc i t - i eu t -  h c e l u i  d e  
Gagnoa .  En f a i t ,  les a t t a q u e s  i n t e r v i e n n e n t  h Bt-obo 
p r i n c i p a l e m e n t  e n  f i n  d e  c y c l e  (I"ioya1, 19Y10, ce d o c u m e n t )  e t  
les t r a i t e m e n t s  d e  dBbctt d e  cycle p t $ d s e n t e n t  p e ~  d ' i n t & r i ? t ,  ce 
q u i  c a n f  i t "  les t-.t?sultats o b t e n u s  pt-&cBdemment (l'loyal, 1 9 8 8 b  
ek 1989)  d a n s  des localitds v o i s i n e s .  Les t r a i t e m e n t s  d e  d e b u t  
d e  c y c l e  h Bi.-obo n ' o n t  t o u t e f o i s  p a s  & t e  t o t a l e m e n t  i n u t i l e s :  
e n  e f f e t ,  les a t t a q i - t e s  d e  d & b u t  d e  c y c l e  se t t - a d u i s e n t  
e s s e n t i e l l e m e n t  par  u n e  s t B t - i l i t 8  d e s  p l a n t s  alovs q u e  celles 
d e  f i n  d e  cycle n u i s e n t  au t - e m p l i s s a g e  d e s  g r a i n s  (Ployal, 
1 9 B B b ) .  Ut- on p e u t  c o n s t a t e r -  q u ' a  Gagnoa ,  mais & g a l e m e n t  A 
B r a b o ,  l e  püu t -zen tage  d e  p l a n t s  p o t - t a n t  & p i  est  p l u s  f a i b l e  
sut-. les p a r c e l  les n o n  p t m t & g & e s  pat-  les t t - a i t e m e n t s  
insecticides. Les attaques d e  d e b u t  d e  c y c l e  t t - t k s  faibles h 
Et -aba ,  d e  1 ' o rd t - e  d e  & i n s e c t e s  pout- It33 tiges c u r t - e s p o n d e n t  
e n  -Fait .% p t - a t i q u e m e n t  & X  d e  t i g e s  a t taqu&es,  q u i  toutes 
zei.-.ont st&riles:  d'i-tne p a r t ,  d u  f a i t  d e  1 ' a c t i o n  d i r e c t e  des 
fu t - eu t - s ,  cat- les i n s e c t e s  t t -ouv&s a p p a r t i e n n e n t  h 1 'espgce 
Sezarnia c a l a m i s k i s  Hampson,  q u i  c o n n a i t  cine m a t - t a l i t B  & lev&@ 
.XI d&b?-it d e  s o n  d & v e l o p p e m e n t  m a i s  d o n t  les  j e u n e s  s t a d e s  
p e u v e n t  provoqu.et-  d e s  d e g Y t 5  i m p o r t a n t s  a v a n t  d e  d i s p a r a z t t - e ;  
les q u e l q u e s  far-ves t - e n c o n t r e e s  n e  s o n t  d o n c  q u e  le5 
s u t - v i v a n t e s  d e  p o p u l a t i o n s  n e t t e m e n t  p1u.s n o m b r e u s e s ;  d 'aukt-e 
p a r t ,  pat-  u n e  action i n d i r e c t e  des insectes,  q u i  r e t a r d e n t  l a  
c r o i s s a n c e  d u  p l a n t :  les p l a n t s  a i n s i  e n  r e t a r d  s o n t  t r B s  
s ü u v e r i t  s t e t - i l e s  (MìF'M, 1981 1 y 
Le p o i d s  d ' u n  g r a i n  est s i g n i f i c a t i v e m e n t  s i t p d r - i e u r  
s u t -  les p a r c e l l e s  pt-ot&g&es h B r a b o  mais h G a g n o a  la 
d i f f & t - e n c e  o b s e t - v e e  es t  i n s u f f i s a n t e  pour  G t t - e  s t a 3 i s t i q u e m e n t  
s i g n i f i c a t i v e ;  1 'a.b=ience d e  t t - a i t e m e n t  t a r d i +  h Gagnoa e t  d o n c  
un m o i n s  b o n  i Ion t t -Gle  d e s  p o p u l a t i o n s  d ' E ,  sazcharina 
r e s p o n s a b l e  d u  m a u v a i s  t-empl is5;age d u  g r a i n  e x p l i q u e  cet t .e  
d i C f B r e n c e  de t -esu l ta t .  
Le nombt-e d e  g r a i n s  pat-  p l a n t e  n ' e s t  pas a f - F e i I t e  
p?t- la  p t - & s e n c e  d e  fat-curs. C e c i  c o n f i r m e  %es t-Bsultats 
o b t e n u s  a . n t e r i e u t - e m e n t  illoyal , 1988b l  et  s o u l i g n e  l e  f a i t  q u e  
les Sor"ec~.t"3, b i e n  q u e  n u i s a n t  c e r t a i n e m e n t  au b o n  
a p p r o v i s i ü n n e m e n t  h y d r i q u e  d e  l a  p l a n t e ,  a n t  u n  i m p a c t  b i e n  
d i f f & t - e n t  d ' L i n  stress h y d r i q u e  q u i  a b o u t i t ,  l o t - s q u ' i l  a lieit h 
c e t - t a i n s  moment s  p a t - t i c u l i e t - s  dct # c y c l e ,  A i-ine t - & d u c t i o n  d u  
nonibt-e d e  g r a i n s  ' ;Claas . r ;en e t  Shaw, 197C)). 
L ' - i n t & t - @ t  cl ' u n  sar%r::lage b i e n  e f f e c t u e  est 
p . ~ . t - t i ~ i - ~ I .  i & t - e m e n t  net  a Bt-ob0 üt[ I ' e n h e r b e m e n t ,  t t - ; t s  i m p o t - t a n t ,  
a a f f e c t e  A la f o i s  l e  p o u t - c e n t a g e  d e  p l a n t s  p o r t a n t  & p i  e t  l e  
noinb~-.e de g t - a i n s  pat-  p l a i i t  p o t - t a n t  & p i .  L ' i m p a c t  d e s  inai-.ivaises 
hisi.-.beia est donc ,taut A Sait similai t -e  A u n  stt-ess h y d t - i q u e  q u i  
aboi-it it A u.ne t -&duc i ; ion  d u  nombt-e d e  g t - a i n s  pa t -  & p i  i C l a s . s s e n  
si; stjaw j.q;'(':'j e t  h cine t . & d u c t i o n  d u  nombre  d ' & p i s  ( A l g a n s  e t  
Desv i gne!~ 'I 'I 9B:3 j . 
On c o n s i d & t - e  g & n & r a l e m e n t  (AEQPl, 198:L) q u e  le 
s a r c l a g e  d o i t  m a i n t e n i r -  le s o l  pt-upt-e j u s q u e &  la  d l o r a i s o n  d u  
maïs et, qu 'au  d e l h ,  les mauvaises h e r b e s  on ' t  d u  m a l  A 
s ' i m p l a n t e r  et ne r i s q u e n t  d o n c  p a s  d e  n u i t - e  A la t-&colte. 
D a r i s  le cas  p t - & s e n t ,  oh les p a t - c e l l e s  mal sat-cl&es o n t  &tS 
net toykes A 3:) e t  60 JAL,, le p o i d s  d ' u n  g r a i n  ne d i f f P t - e  pa.5, 
que lque  soit la  q u a l i t &  d u  s a r c l a g e .  C e p e n d a n t ,  ce t te  a b s e n c e  
d e  d i f f & t - - e n c e  t r a d u i t  e n  . fait  u n  r e m p l i s s a g e  d e s  g r a i n s  
i n S & t - i e u t -  Sut- les p a t - c e 1  les mal sat-cl&es;: e n  ef-Fet, :le nombre  
d e  g r a i n s  p a r  p l a n t e  est i n f & r i e u t -  s u t -  les p a ~ c e l  les mal 
sat'c -J, $es e t ,  A flu:.: d ' P l & m e n t s  n u t t - i t i f s  & q u i v a l e n t ,  o n  
d e v r a i t  a v o i r  u.n p o i d s  d u  g t - a i n  s u p k t - i e u r  s u t -  :Les pat -ce1  les  
m a l  sat-clfies; c'est c e  q u ' o n  o b s e r v e  pat- exemp1.e  e n  c a s  d e  
::.tress hycl t - ique p t - & c o c e ,  q u i  t - & d u i k  l e  ncrmbre d e  g t - a i n s  pat-  
Islante, et  a b u u t i t  A u n  p o i d s  d u  g t - a i n  scip&t- ieut-  s ' i l  n ' y  a 
pas d e  stt-ess h y d r i q u e  au moment d u  r e rnp l  i s s a g e  d u  g t - a in  
(C::I.aassen e k  Shaw, 197(:>) e Pat- c a n t t - e  u n  stt-ess h y d t - i q u e  e n  + i n  
d e  c y c l e  aboutit &. u n e  t - & d u c t i o n  diu p o i d s  d u  g t - a i n .  ci Gagnoa ,  
1 " e n l i e ~ b e m e n t ,  mod&t-S? n '  a d ' i m p a c t  s i g n i S i c a t i S  . z u t -  a u c u n e  
composante dit r e n d e m e n t .  
L e  seul &l&ment comrii~tn e n t r e  les s y s t P m e s  d e  
c u l t u r e  compat-&s est l a  s i m i  1 itude d e  compnrtement d e  
I 'assaciatian et d e  l a  c u l t u t - e  put-e h un  m @ m e  n i v e a t i  
d . ' i n t e n s i f i c a t i o n .  & a t -  c i Jn t t - e ,  les r e n d e m e n t s  et leur-5 
c o m p o s a n t e s  ' ~ v o l i t e n t  de faqons t r & s  d i + f & r - e n t e s ,  voit-e 
c.:,p p os  & es , p ou. t- 1 e5 d e u  :i den i .k ti s - f ~ i m i i  res ; 1 es t-en dem e n  t s 53un t 
sup&t-ieeut-s  h U t - o t o  pour- les S o t - t e s  d e n s i  t & s - f u m u t - e s  a l o r s  
q u '  i ls Sont & q u i v a l e n t s  h Gagnoa  p o u r  les deu:< d e n s i t & s -  
Su.mut-es. L e  p u u t - r e n t a g e  d e  p l a n k s  po t - t an . t  & p i  e t  le n o m b r e  d e  
g t - a i n s  pat-  p l a n t  p o t - t a n t  & p i  sunt similaires  patit- tautes les 
c ~ i l t ~ \ t - e s  h Bt-.obo alot-a q u ' i l s  s o n t  s i g n i f i c a t i v e m e n t  
:ii-i.p&t-ieut-s p a t t -  les f a i b l e s  d e n s i t & s - f u . m u t * e s  A Gagnoa .  En-Fin 
le p o i d s  d ' u n  g t - a i n  es t  supktTieut -  h Bt-obo pout-  les f o r t e s  
d e n s  i t 4 s- .i. ci mu res e t i n f & t- i eut- h Gag 17 oa . 
t- & s u 1 t a t s c o t t- a d i c t u i t- es p e t ~ v  ent @ t t- e e :.: p 1 i q u & s 
s i 1 :.- s o n t  examint35  A l a  l u m i P t - e  des termes d u  b i l a n  l-tydt-ique 
d e  la  cu l ture .  L a  v a t - i & t &  d e  maïs  u t i l i s C e  est 
p a r t i c l u 1  iPt-emei- l t  s e n s i b l e  au d & f i c i t  h y d r i q u e  e n t t - e  4Ci e t  70 
JA!.... i .%ïWA, i9E3:)j. Ut-, h Gagnoa, l a  d i + f & t - - e n c e  e n t r e  la  
p 1 u.v i un i&  t t- i e et 1 ' & v a P o t t - a n s p i t - a t i o n  ' p u t e n t i e l l e  IETF', 
c.slct-il.f.e pat-  la  far-.mule d e  T L ~ V C ,  s e l o n  I'+lonteny e t  Lhomme, 
'I?B(jj est  cans%a.mment  n h g a t i v e  e n t t - e  26 et  E37 J'AL, avec u n  
d 6 f i r i t  m a : . r i m a l  ali moment d e  l a  f l a t - . a i s u n  m Y l e  ( 5 0  ..JAl-j, oll l e  
r . 3 . p p ~ t - t  F'/E"rP i -~ '&ta i f :  q u e  de (:1,:2;7 ("rab. X ) .  Le d & . f i c i t  c c ! m u l &  
de t a u t e  ce t te  pBt-.iode a t t e i n t  43,'7 mm. A tit-oto, p a r  c o n t r e ,  
i:>n n 'crb;:;et-ve auccin d & + i c i t  I Ïydt- ique du t - an . t  la p g t - i o d e  
C e s  
ci.-itiqi+i.e: >3e1-11 un d&ficj:t de 9,s mm a l i e u  en t o u t  d $ b u t  de 
I: ' j  i:. i e pl-iis !..u~ d s f i c i t  de :,:::,5 mm e n t r e  &3 et '72 ,TAL, ais4ment 
i::ambltis pat- la t-&set?ve u t i l e  d u  sol. &u mornent de la +lot-aison 
:?ld.Le la pj.uvioin&tt- ie est; bonne, le t-appat-t PI'ETF' a t t e i g n a n t  
a l o r s  son ma:.:imL!in. Durant la p & r i n d e  de 25 h 85 JAL. le :naEs a 
t-esu p l r ~ . s d e  400 mm de p l u i e  h Brabo a lo t -s  que, selon 
C';ha.baliel- ( '1485) ,  il. faut  un minimum de 3(:>0 mm dut-ant c e t t e  
p&t- iode pout- va lo r ise t .  l a  fumut3e Isut- des pat-ce1 les de fa t - te  
d e n s i t &  en prerniet- cycle en t-8gion cen.l-re de CGte d '  Zvait-e). 
Dans le cas  pt-$sent l e s  cu l tu t -es de fa t - te  dens i t& -  
Scmut-e o n t  p u  expt-imet? pleinement leut- p o t e n t i e l  A Brabo: L e u r  
t-endemen.k est sup&t-ieut- e t  leut-s composantes ~ I J  pendement sont  
au m c i i n s  &quivalen%es A c e l l e s  des .Faibles d e n s i t & s .  A i n s i  GI-I 
n ' o b s e r v e  pas de diSf&t-.ence de s t & t - i l i t &  des p l a n t s  almt-s q u e  
1 'augmentation de la densikP se , t r a d u i t  g&n&t-alement pat- un 
arzct-oiçziement du  nonibi-e de p l a n t s  sans & p i  iboyat et al, 1983; 
Bat-loy, 1983) .  L e  t-emp1 issage d u  g r a i n  e s t  s i ip4r ieut-  sut- les 
p a t-c e 1 1 e% de -f 13 t-. t e 6 .I; an t 
1 " & l t i m e n t  l i m i t a n t  essent ie l , ,  
A ]Gagnoa, p a r  contre,  la 5k&t-i1ii;B id, p l a n t s  
dev ien t  beaucoup p l u s  -fat-te  sii^ les pat-ce1 les A. Sob-te densi t t i  
~ 1 i 3 .  l a  ï:anr:ut-t-ence p o u r  1 'eat-\ est b e a u c o u p  p l u s  impat-tante: 213% 
de<; p lan tes  d e  Cot-t peuplement sont StGt- i les,  14'X des +.síbles 
p~2~ tp l~ i~1en t . s .  Le skt-ess hydt-ique jot~.e sut' toUtes les 
cil,mposanI;es cici. t-endement des parcel  les de f o r t e  densi  i;&: 
+&condat ion des gt-.ains p l u s  mauvaise e+; p.lus - f a i b l e  
remplissage de.5 g r a i n s  q u ' e n  f a i b l e  dens i t& .  Le manque d''eau 
es.\; p e ~ t  sens ib le  sut- les pat-ce1 les de - f a ib le  densi . t&:  a i n s i ,  
si l "on cijmpat-e les t-&su.lkaks des Sa ib les  densi tGs de. tiraba e t  
Gagnoa, an constake q u  ' i I s  sant & q u i v a l e n t s  pout- t ou tes  les 
cumposamkes di-! r-endemenk avec en ni i t t-e le p o i d s  d 'un g r a i n  
3 I ." \ 1.2 '" l i  .' t- :i. @LI t '  
C e t  i m p a c t  du s t r e s s  hydt-ique sut* les Sut-tes 
densitti.; es t  un S a i t  g&n&tial constat8 pat- e x e m p l e  en France 
(Ilaïscope, 15'82) e t  au NigGt-ia (Norman et al, 1934) , Les 
fot-.tes clensitBs about issent  h une p l u s  gt-ande s t C t - i l i k &  des 
p l a n t s  en vaisan de L 'accentua t ion  de la pt-atandt- ie e t  de 
1 'ombt-age <:Garlay, 1983) mais dans les l i m i t e s  de dens i t t i  de 
nos essa is  , ce  n ' e s t  p a s  le cas s i  la pluviomGtt- ie est  bonne 
c:umme h Et-aba. L ' impact du  s t ress  hycft-ique es t  pat- c o n t r e  % r - P s  
net A CES niveau.:.: de dens i t& .  
I l  +.sut donc recommandet- des , f a i b l e s  niveau:.: de 
d e n s i  k&-fr.!mut-e pout- la Cu1kut-e du maïs 1.3 USI e x i s t e  un t-.isque 
de s t r e s s  hydt-iques c 'est le cas en C G t e  d i I i i u i t -e  au cour-s Q u  
cycle sem8 en matxi-avt-.i 1 en t-.Ggion renktw e t  pout- c e l u i  sem6 
en .j i...\in en t-&gion centt-e-ouest. La i f teme c o n s t a t a t i o n  a & t G  
f a i t e '  pc7-i~- le t - i z  p i ~ t v i a l  en t-&gian cen t re  (Gigat ,  i?87). 
.- 
den s i t; & - + u m u  t-.e , 1 e f ac t eu t- i: u m u  t-e 









Not re i2 t u d e  a y a n t  eu p o u r  a b  jet 1 ' impact d e s  
C o twc! t - s  su t- cl 1.i ma ï ç CL! 1 t i v & su i v a n  .t d i ve  r s  s y  s t i> m e s  t u 1 .t ~t r a u  x 
e.t & k a m t  t - & d c t i t e  ai! m a ï s ,  e l l e  n e  p e r m e t  pas d ' a h o t - d e r  
e x h a u s t i v e m e n t  1 ' i n t & t - @ t  & v e n t u e l  d e  :1 ' a s s o c i a t i o n  pat- t-appat-t 
h la cttltut-e put'e. i 1 f a u d r a i t  en e f fe t ;  p o u v a i t -  calculer pat-  
e x e m p l e  le  "Land  E q u i v a l e n t  R a t i o "  (LER! q u i  est la s o n i m e  d e s  
vap p n r .i; s I Hen d emen t d e  1 a c u 1 t u  t w  dan s 1 ' a s ~ o c  i at  i E J ~  I t'en d e m e i - t  t 
d e  :la monociil.tLit-e) po~ i t -  t zhacune  d e s  c u l t u t - e s  i n t e r v e n a n t  d a n s  
1 ' a s s o c i a t i o n  IWilley et  U s i t - ~ t ,  1972) I l  aura i t  diInc + : a l l u  
!-!ne C!-!1 'klL1.t-e pL!t'E d ' a t - a c h i d e  p0UP p o u v o i r  abot-det-  rekte 
7~iesti i3n. Nas t - & 5 ~ 1 t a t s  i n d i q u e n t  s i m p l e m e n k  qum, d a n s  leeri 
c o n d i t i u n s  !de : l ' e ssa i ,  la  p t - o d ~ i c t i o n  d e  maïs p a r  ~ i n i t k  d e  
s u r f a c e  d e  maïs n ' e s t  pas m o d i + i & e  l o t - s q u e  ] . ' o n  p a s s e  d e  ï a  
c i i l t u t - e  pu t - e  & la  c n l t u t - e  as.zori&e. Cette d e t - n i p t - e  
c a t - t - e s p o n d a i t  e n  f a i t ,  d a n s  n a t t - e  e t : p & r i m e n t a t i o n ,  A u n e  
j u x t a p o s i t i o n  de-s  deu:; ci!ltl-\res; c e  d i s p o s i t i - f  pettt  
i n t i 2 v e s s a n t  puut-  1 imiter les a t taques  d e  t-avageurs OLI. assuret- 
l a  s&cur-. i-k& e n  d i v e r s i + i a n %  les t - i s q u . e s  mais i 1 n 'est s a n s  
ciimte p a s  celui  q u i  e : . :ploi . te  le m i e u : . :  le sol. F I - a n c i s  e t  al 
i1578) , pat- e x e m p i e ,  a d a p t e n t  \.ir1 a u t r e  d i s p o s i t i +  et d ' a u t r e s  
c t - i t&tws d e  cumpat-ai .=on: i l s  c a m p a t - e n t  les prodi-!ct ion? de 
l ' a s s o c i a t i o n  e t  de l a  cuitur-e FUYP & d e n s i t &  &gal& d e  cette 
dern i ,b t - . e ,  d o n c ,  d a n s  lei-t t-  cas ,  e n  t - a j o u t a n t  des h a t - i c n t s  e n t r e  
les p l a n t s  d e  m a ï s  e t  e n  app l iq i - t  .~tri . t  l a  m @ m e  d u s e  d ' e n g r a i s  h 

Tableau X I ,  Fi6sultat f i n a n c i e r  i F  C F A )  lot-á d u  passage de la 
f a i b l e  21 la dot*l:e d e n s i t & .  



